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T i m e s " N e w R o m a n , 1 0 p o n t nagyságú, 
s z i m p l a ( 1 1 p o n t o s ) sorközzel. 
Tagolás, alcímek 
E g y c i k k e n belül l e g f e l j e b b két szintű tagolás 
alkalmazható: közcímek s a z o k n a k alárendelve 
további alcímek. 
E g y n y o m t a t o t t o l d a l o n lehetőleg n e l e g y e n 
egynél több közcím. 
Folyóiratunkban négyféle címet a l k a l ­
m a z u n k : 
- főcím: T i m e s N e w R o m a n , 2 2 p o n t n a g y ­
ságú, kövér ( f e t t ) 
- alcím 1 ( a főcím a l a t t álló bővebb szöveg­
rész): T i m e s N e w R o m a n , 1 4 p o n t nagyságú, 
kövér, dőlt 
- közcím ( a szövegtörzset tagoló cím): T i ­
m e s N e w R o m a n , 1 0 p o n t nagyságú, kövér, 
a l a t t a - f e l e t t e e g y - e g y üres s o r 
- alcím 2 ( a szövegtörzset tovább tagoló 
cím): T i m e s N e w R o m a n , 10 p o n t nagyságú, 
dőlt. f e l e t t e e g y üres s o r 
Cikk eleji bevezető - lead, absztrakt 
M i n d e n c i k k e t rövid, m a x i m u m 8 - 1 0 s o r o s 
k i e m e l t szövegrész indít. E z t érdemes o l y mó­
d o n m e g f o g a l m a z n i , h o g y a z olvasó képet k a p ­
j o n az alkotás további tartalmáról. 
Bekezdés 
A tanulmányok olvasását megkönnyíti, h a 
a z o k részei arányosan tagolódnak bekezdések­
re. E g y bekezdés általában l e g y e n h o s s z a b b , 
m i n t e g y m o n d a t d e n e l e g y e n h o s s z a b b e g y ­
két gépelt oldalnál. A bekezdések első sorát a 
kéziraton 5 betűhellyel v a g y 1 c m - r e l b e l j e b b 
k e l l k e z d e n i . A bekezdéseket n e különítsék e! 
sorkihagyások. 
Táblázatok 
A táblázatokat a r a b számokkal számozni 
k e l l . M i n d e n táblázatnak l e g y e n címe. A cím 





i r a t b a n aláhúzva, nyomtatásban dőlt betűvel. A 
táblázatokra a számuk alapján k e l l h i v a t k o z n i . 
A tördelés változása m i a t t kerülni k e l l a térbeli 
irányt (előző, következő, l e n t i , f e n t i s t b . ) m e g ­
adó utalásokat. A táblázat m i n d e n sorának és 
oszlopának l e g y e n n e v e . A táblázatok a d a t a i ­
n a k önmagukban, a szövegben való elmélyülés 
nélkül i s értelmezhetőeknek k e l l lenniük. A z 
Önmagukban n e m elég informatív f e l i r a t o k a t 
tartalmazó táblázatok alá h o s s z a b b m e g j e g y ­
zést, lábjegyzetet l e h e t fűzni. 
A táblázatokat legalább e g y alsó és e g y 
felső vízszintes v o n a l f o g j a közre. E g y táblá­
z a t maximálisan 6 5 s o r t és e g y s o r b a n 8 0 b e ­
tűt (álló táblázat) v a g y 4 5 s o r t és e g y s o r b a n 
1 2 5 betűt (fekvő táblázat) t a r t a l m a z h a t . ( A z 
o s z l o p o k a t elválasztó közök és a v o n a l a k i s 
e g y betűnek számítanak.) Több s o r esetén a 
táblázatot o l d a l a k r a k e l l tördelni, a fejléc 
m i n d e n o l d a l o n m e g j e l e n i k . H a a táblázat a 
kéziratban n e m a szöveg megfelelő helyén 
s z e r e p e l , m e g k e l l jelölni a hozzávetőleges 
h e l y e t , a h o v a kerüljön. 
Ábrák 
A z ábrákat a r a b számokkal számozni k e l l . 
M i n d e n ábrának l e g y e n címe (ábraaláírás). A 
cím nyomtatásban a z ábra a l a t t i s o r b a kerül 
(középen, t i m e s n e w román, i t a l i c ) , ezért a cím 
n e l e g y e n a r a j z része. A z ábrákra számuk a l a p ­
ján k e l l h i v a t k o z n i . A z ábrákat f e l i r a t o k k a l k e l l 
ellátni úgy, h o g y a z o k önmagukban i s értel­
mezhetők l e g y e n e k . A szerkesztőség c s a k m a ­
gas színvonalú r a j z o k a t v a g y számítógépes g r a ­
fikát (legalább 3 0 0 d o t / i n c h felbontású lézer­
nyomtatóval n y o m t a t v a ) f o g a d e l közvetlen 
közlésre, i l l e t v e a benyújtott r a j z o k alapján e l ­
készíti a z ábrát. A z o k n a k a g r a f i k o n o k n a k , 
a m e l y e k végleges változata a szerkesztőségben 
készül, t a r t a l m a z n i u k k e l l a z a d a t o k a t i s . 
A z egyéb ábrafeliratok szintén t i m e s n e w 
román, normál, álló, 8 p o n t o s betűtípussal s z e ­
r e p e i j e n e k ! 
A z Iskolakultúra szürkeárnyalatos n y o m d a ­
technikával készül, e m i a t t kérjük mindenféle 
szín mellőzését a z ábrákban! H e l y e t t e használ-
SatöDDi 
j u n k egyértelmű szürkeárnyalatokat v a g y még 
inkább különböző mintázatokat! 
Vonaldiagramoknál a különböző d i a g r a m v o ­
n a l a k a t különböző vonaltípussal ( f o l y a m a t o s , 
s z a g g a t o t t s t b . ) és különböző csomópontokkal 
(kör, négyzet, háromszög s t b . ) jelöljük! 
A z o b j e k t u m o k a t felépítő v o n a l a k ( p l . g r a f i ­
k o n o k t e n g e l y e i ) vastagsága n e h a l a d j a m e g az 
1 p o n t o t , kerüljük a s z a g g a t o t t vonalstílust! 
Belső kiemelések 
A közlemények belső, alsó-felső léniák kö­
zötti kiemeléseit a szerkesztőség jelöli k i . 
Köszönetnyilvánítások 
A tanulmány keletkezésére, kutatási témára, 
támogatási forrásra utaló információk. H e l y e a 
tanulmány szövege és a z irodalomjegyzék kö­
zött v a n . 
Irodalom 
A h i v a t k o z o t t i r o d a l o m a tanulmány végére 
kerül a szerzők (első szerző) s z e r i n t i szigorú 
betűrendben f e l s o r o l v a . U g y a n a n n a k a szerző­
n e k a publikációit évszám s z e r i n t i s o r r e n d b e n 
k e l l f e l s o r o l n i . 
A szövegben előforduló m i n d e n hivatkozás­
n a k m e g k e l l j e l e n n i e a z irodalomjegyzékben. 
A z irodalomjegyzékben szereplő m i n d e n tétel­
r e a szövegben h i v a t k o z n i k e l l . 
Jegyzet 
A J e g y z e t - b e a szöveghez fűzött megjegyzések 
kerülnek. E g y - e g y lábjegyzet n e l e g y e n hosszabb , 
m i n t öt gépelt sor . A közlendőket általában célsze­
rű a szövegbe b e l e f o g a l m a z n i és mérsékelni a láb­
j e g y z e t e k számát és hosszát. Elsősorban a z kerül­
jön lábjegyzetbe, a m i n e k a z olvasása megtörné a 
főszöveg folyamatosságát. A publikált szövegek­
re az i r o d a l o m b a n k e l l h i v a t k o z n i , a lábjegyzetbe 
inkább a n e m publikált források, levéltári a n y a g o k 
megjelölése kerülhet. A köszönetnyilvánítások­
n a k s e m a lábjegyzetben v a n a h e l y e . 
Nyomtatásban a lábjegyzet a z o n a z o l d a l o n 
j e l e n i k m e g , a m e l y e n rá hivatkozás történik. 
Kézirat esetében a lábjegyzeteket célszerű a t a ­
nulmány végén külön f e l s o r o l n i . 
Szerző adatai 
A szerző a közlemény végén, fúggelékszerü-
e n közölje munkahelyének, tudományos minő­
sítéseinek, továbbá elérhetőségeinek (lakcím, 
t e l e f o n , e - m a i l ) a d a t a i t . 
Hivatkozások a szövegben 
A szövegben a hivatkozás a szerző(k) nevé­
v e l és a megjelenés évszámával történik. A 
szerzö(k) n e v e l e h e t része a m o n d a t n a k [... 
a m i n t White tanulmányában ( 1 9 9 8 ) közölt e r e d ­
mények . . . ] , v a g y s z e r e p e l h e t zárójelben [... a 
két változó közötti s z o r o s összefüggés már k o ­
rábban felmerült {White, 1 9 9 8 ) , ezért . . . ] . 
Két szerző nevét a z „és" választja e l e g y ­
mástól: {Black és White, 1 9 9 8 ) . Több név ese ­
tén a n e v e k között vessző áll, az utolsó két név 
között „és" v a n : {Fekete, Fehér és Barna, 
1 9 9 8 ) . 
Háromnál több név esetén a z első előfordu­
láskor a z összes szerző n e v e s z e r e p e l (Fekete, 
Fehér, Szürke és Barna, 1 9 9 8 ) , a további előfor­
duláskor a z első szerző n e v e és a „mtsai" rövidí­
tés (Fekete és m t s a i , 1 9 9 8 ) . 
A szövegben a n e v e k dőlt betűvel j e l e n n e k 
m e g , e z t a kéziratban aláhúzás j e l z i . A szó s z e ­
r i n t i idézeteket idézőjelek fogják közre, a h i ­
vatkozás megjelöli a z oldalszámokat i s (White, 
1 9 9 8 . 3 2 . o . ) . 
E g y zárójelen belül e g y szerző különböző 
munkáira h i v a t k o z v a a n e v e t c s a k e g y s z e r ír­
j u k , utána következnek a z évszámok, egymás­
tól vesszővel elválasztva (Bloom, 1 9 5 5 , 1 9 5 6 a , 
1 9 5 6 b ) . 
E g y zárójelen belül több szerző munkáira h i ­
v a t k o z v a a z e g y e s tételeket p o n t o s vessző ( ; ) 
választja e l (Fekete, 1 9 8 8 ; Fehér, 1 9 8 9 ; Szürke 
és Barna, 1 9 9 0 ) . 
H a e g y szerzőnek a z o n o s évben publikáll 
több írására h i v a t k o z u n k , a z o k a t a z e g y e s év­
számok után írt betűkkel különböztetjük m e g 
(Nagy, 1 9 8 8 a ) . 
A z oldalszámot, h a szükséges, „o." jelöli. A 2 
irodalomjegyzékben a z oldalszámok megjelölé' 
sénél n i n c s „o.'\ a számok m a g u k b a n állnak 
Hivatkozások az irodalomjegyzékben 
Önálló könyvek: 
Szerző(k) (évszám): Cím. Kiadó, kiadás h e 
l y e (város). A könyv címe dőlt betűvel. Példa 
u l : Csapó Benő ( 1 9 9 8 ) : Az iskolai tudás, O s i r i 
Kiadó, B u d a p e s t . 
iatöbbi 
Szerkesztett könyvek: 
Szerzö(k) (évszám, s z e r k . ) : Cím. Kiadó, k i ­
adás h e l y e (város). A könyv címe dőlt betűvel. 
Például: J a n v i e r , C . ( 1 9 8 7 , s z e r k . ) : Problems of 
representation in the teaching and learning of 
mathematics, L a w r e n c e E r l b a u m , H i l l s d a l e , 
N J . 
Könyvfejezetek: 
Szerző(k) (évszám): F e j e z e t (tanulmány) 
cím. I n : Szerkesztő(k) n e v e ( s z e r k . ) : Könyv cí­
m e , kiadó, kiadás h e l y e (város). Oldalszámok: 
a f e j e z e t első és utolsó o l d a l a . A könyv címe 
dőlt betűvel. Például: R e s n i c k , L . B . ( 1 9 8 7 ) : 
C o n s t r u c t i n g k n o w l e d g e i n s c h o o l . I n : L i e b e n , 
L . S. ( s z e r k . ) : Development and learning: Con-
flict or congruence? L a w r e n c e E r l b a u m , H i l l s ­
d a l e , N J . 1 9 - 5 0 . 
Folyóiratban megjelent cikkek: 
Szerző(k) (évszám): Tanulmánycím. Folyó­
iratcím, évfolyam [kötet] száma. Szám. O l d a l ­
számok: a tanulmány első és utolsó oldalának 
száma. A folyóirat címe dőlt betűvel. A z évfo­
l y a m száma b o l d (gépelésnél aláhúzva). 
Kőrössy J u d i t ( 1 9 9 9 ) : Szülők vélekedései a 
g y e r m e k fejlődéséről. Egyéni t a p a s z t a l a t o k 
v a g y szociális konstrukciók. Magyar Pszicho­
lógiai Szemle, 9 . 3 . 3 0 7 - 3 2 2 . 
A z irodalomjegyzékben a z oldalszámok 
m e l l e t t n e m s z e r e p e l a z „o" betű, a „szám'' rö­
vidítése „sz.'\ M i n d e n tétel végén p o n t v a n . 
Korábbi kiadások, fordítások jelzése: 
H a a szerző e g y m u n k a fordítására, r e p r i n t ­
ként k i a d o t t változatára, későbbi kiadására 
v a g y gyűjteményes kötetben újra m e g j e l e n t 
változatára h i v a t k o z i k és f e l kívánja tüntetni a z 
e r e d e t i megjelenés idejét i s . e z t két időpont f e l ­
tüntetésével t e h e t i m e g . A z e r e d e t i évszám tört­
v o n a l l a l elválasztva megelőzi a z utóbbit. C s a k 
a n n a k a kiadásnak a z a d a t a i t k e l l m e g a d n i , 
a m e l y i k r e a hivatkozás v o n a t k o z i k . Például: 
( N e i s s e r , 1 9 7 6 / 1 9 8 4 ) . N e i s s e r , U . ( 1 9 7 6 / 1 9 8 4 ) : 
Megismerés és valóság. G o n d o l a t , B u d a p e s t . 
Szerzők nevei: 
M i v e l a m a g y a r n y e l v b e n n e m t e r j e d t e l a 
két keresztnév használata, továbbá v a n n a k g y a ­
k o r i családnevek, a családnév és keresztnév 
kezdőbetű n e m azonosítaná m i n d e n e s e t b e n 
kellő biztonsággal a szerzőt. Ezért - a z e l t e r ­
j e d t szokásnak megfelelően - m a g y a r szerzők­
nél a t e l j e s név s z e r e p e l a z irodalomjegyzék­
b e n , a b b a n a formában, a h o g y a szerző a z idé­
z e t t publikációban használja ( p l . : Balázs Éva, 
Golnhofer Erzsébet, Szabó Ildikó, Vekerdy Ta­
más, Zrinszky László). M a g y a r szerző i d e g e n 
n y e l v e n m e g j e l e n t munkájára a külföldi s z e r ­
zőkre érvényes írásmód v o n a t k o z i k . Például: 
N a g y , J . és S z e b e n y i , P. ( 1 9 9 0 ) : Hungárián r e ­
f o r m : t o w a r d s a c u r r i c u l u m f o r 1 9 9 0 s . Curricu­
lum Journal, 1 . 3 . sz. 2 4 7 - 2 5 4 . 
Külföldi szerzőknél a név megadása: családi 
név, vessző, keresztnév kezdőbetűk. A kezdőbe­
tűk után p o n t v a n . Például: B l o o m , B . S . Szöveg 
közben a szerzők n e v e i t a m o n d a t szerkezetének 
megfelelően s z a b a d o n használhatjuk. Például: 
M i n t Benjamin Bloom ( 1 9 5 6 ) s o k a t idézett köny­
vében írja... Zárójelben m e g a d v a a h i v a t k o z o t t 
forrást c s a k a családi név s z e r e p e l (Bloom, 1 9 9 5 ) . 
Irodalomjegyzékben a k e r e s z t n e v e k kezdőbetűi 
között szóköz áll. 
Nyelvezet, stílus 
Kiemelések 
Kéziratban aláhúzás, nyomtatásban dőlt b e ­
tű jelöli a kiemelést. Személynevek a fő szö­
v e g b e n és a lábjegyzetekben m i n d i g dőlt betű­
v e l s z e r e p e l n e k . A forrás-hivatkozásokon kívül 
előforduló n e v e k c s a k legelső előfordulásukkor 
kurziválandók. Egyéb szövegrészek a z I s k o l a ­
kultúrában n e m k a p n a k dőlt szedést. 
Számok írása 
A számokat szövegben 1 0 a l a t t általában be­
tűvel, tíztől felfelé számmal írjuk. Kivételt ké­
p e z n e k a s t a t i s z t i k a i a d a t o k , mértékek, a h o l 
számokat írunk, és a s o r o z a t b a n közölt számok, 
a h o l l e h e t egységes írásmódot használni ( p l . „a 
méréseket a h e t e d i k , a k i l e n c e d i k és a t i z e n ­
e g y e d i k osztályban végeztük"). S t a t i s z t i k a i 
számítások eredményét általában három érté­
k e s j e g y pontossággal közöljük. A h o l a szám­
értékek s t a t i s z t i k a i bizonytalansága n a g y o b b , 
elég két t i z e d e s j e g y i s . A korrelációs együttha­
tóknál elég két t i z e d e s j e g y közlése. A t i z e d e s 
j e g y e k e t a m a g y a r helyesírásnak megfelelően 
tizedesvessző előzi m e g . 
A z eredményeket bemutató s t a t i s z t i k a i ada­
toknál általában ( a tanulmány lényeges megálla-
pításait illető számoknál lehetőleg m i n d i g ) kö­
zölni k e l l a szignifíkancia mutatóit a szakterület 
e l t e r j e d t s t a t i s z t i k a i próbái alapján. 
Számozás, sorozatok, felsorolások 
A tanulmányok alcímei n e m k a p n a k sorszá­
m o t . H a a bekezdések felsorolást a l k o t n a k , a z 
összetartozó bekezdések sorrendjét ( a r a b ) 
számmal v a g y kisbetűvel l e h e t jelölni. A szá­
m o k után p o n t , a betűk után zárójel áll. Példá­
u l : 1 . E z a bekezdés e g y felsorolásban a z első. 
a ) E z a bekezdés e g y felsorolásban a z első. 
A bekezdésen belüli felsorolás jelölése szintén 
történhet számmal v a g y betűvel, a sorrendjelét 
mindkét e s e t b e n zárójel f o g j a közre. Például: 
„Bl°°m taxonómiájának fő kategóriái: ( 1 ) i s ­
m e r e t , ( 2 ) megértés, ( 3 ) alkalmazás..."; v a g y 
„Bloom taxonómiájának fő kategóriái: ( a ) i s ­
m e r e t , ( b ) megértés, ( c ) alkalmazás...". 
A felsorolásokban g o n d o l a t j e l e k k e l ( - , A L T 
+ 0 1 5 0 ) kezdjük a k i s betűvel kezdődő tétele­
k e t , a m e l y e k n e k végén pontosvessző áll ( ; ) . A z 
utolsó tétel után p o n t s z e r e p e l . 
Speciális írásjelek 
Idézőjel: megkülönböztetjük a nyitó („ 
A L T + 0 1 3 2 ) , i l l e t v e a záró idézőjelet ( " - A L T 
+ 0 1 4 8 ) . Idézeten belül használhatjuk a » ( A L T 
+ 0 1 8 7 ) nyitó-, v a l a m i n t a « ( A L T + 0 1 7 1 ) zá­
ró idézőjelet. 
G o n d o l a t j e l : - ( A L T + 0 1 5 0 ) - különböztes­
sük m e g a z elválasztó-/kötőjeltől ( - ) . Számbeli 
tartományokat i s e z z e l a j e l l e l azonosítsunk, p l . 
1 2 2 2 - 1 3 0 0 , 13—45. o l d . , 1 5 - 3 0 k m . 
Százalékjel: A szövegtörzsben n e m használ­
j u k a százalékjelet, h e l y e t t e kiírjuk a t e l j e s szót 
( p l . 1 0 százalék)! 
Természetesen ábrákon, táblázatokban már 
használhatjuk a % - j e l e t . 
Alsó ( , ) és felső aposztróf ( ' - A L T + 0 1 4 6 ) : 
Művek címeit idézzük így, például: , A z idő rö­
v i d története'. 
Rövidítések 
N e használjunk a szövegtörzsben s e m m i l y e n 
rövidítést, például „ún." h e l y e t t írjunk „úgyne­
v e z e t t e t " v a g y „c." h e l y e t t l e g y e n „című". 
Kéziratok elkészítése írógépen és 
számítógépen 
írógéppel készített kéziratok esetében m i n ­
d e n t (táblázatokat, a b s t r a c t o t i s ) k e t t e s sorköz­
z e l k e l l gépelni. E g y o l d a l 2 8 s o r t , e g y s o r 6 0 
leütést t a r t a l m a z z o n . 
Gépírásnál m i n d e n kiemelést aláhúzással 
k e l l jelölni. Kerülni k e l l a r i t k í t á s s a l v a g y 
a NAGYBETŰVEL való kiemelést. 
A szerkesztőség j a v a s o l j a a kézirat számító­
géppel való elkészítését. A nyomtatáshoz jó m i ­
nőségű ( l e t t e r q u a l i t y ) nyomtatót (lézer, t i n t a s u ­
ga ra s , buborék, 2 4 tűs v a g y egyéb L Q minősé­
gű mátrixprinter) k e l l használni. Nyomtatáskor 
az összes l a p o n körben három c m margót k e l l 
h a g y n i . A tanulmányok t e r j e d e l m e 0 , 6 - 1 , 0 ív 
között l e h e t . J a v a s o l t betűméret: 12 p t . E k k o r i s 
kettős sortávolságot ( 2 4 p t ) k e l l használni. 
A tanulmány benyújtása mágneslemezen 
vagy e-mailen 
Meggyorsítja a szerkesztés munkáját, h a a 
szerzők írásaikat mágneslemezen, C D - R O M -
o n v a g y e - m a i l b e n i s eljuttatják a s z e r k e s z ­
tőséghez. 
Formázatlan A S C I I szövegfájl ( t e x t o n l y ) , 
M S W o r d ( D O S ) 5 . x , 6 . x , v a l a m i n t M S W o r d 
f o r W i n d o w s 2 . 0 - 2 0 0 0 szövegszerkesztővel 
készített kéziratot kér a szerkesztőség. 
Mágneslemezen való benyújtás esetén a 
szerkesztőség 3 6 0 k , 7 2 0 k , 1 , 2 M v a g y 1 , 4 M 
M S D O S formátumú l e m e z e k e t t u d f o g a d n i . 
E - m a i l b e n való beküldés esetén a fájlokat 
c s a t o l n i ( a t t a c h e m e n t , e n c l o s u r e ) k e l l . A kéz­
i r a t o k a t a következő címre l e h e t küldeni: 
i s k o l a k u l t u r a @ f r e e m a i l . h u , v a g y a főszer­
kesztőnek: g e c z i J a n o s @ m a t a v n e t . h u 
